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法人への「含み益利子税付き譲渡所得税」の検討
――５年以内の法人土地保有についての含み益利子税免除の提案――











































































































    
であり，土地所有者が今期首に土地を売却したときの純収益は，

















































































































































    の納税額減少の利益を得ることがで
きる（上式は，等比級数の和の公式による）。さらに，今期に土地を購入して
いれば，期後に支払わなければならなかったと考えられる今期から期
































































































































































の土地所有者は，今期から来期への売却延期により    















者の納税延期の不利益   が土地購入者の納税額減少の利益
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入者が共に法人であり，土地購入者に対して年後に含み益利子税が課せ
られる場合の土地売却促進効果よりも大きい。
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